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UVOD
Osvrnemo li se s povijesnog motripita na ulogu vjere u
krpiÊanskoj etnomedicinskoj tradiciji, na prvome mjestu
susreÊemo Boga i njegova sina Isusa. Potom slijede sve-
ci kao Boæji ugodnici preko kojih Bog daje razne milo-
sti, pa i zdravlje. Meu njima je na prvome mjestu Isuso-
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SAÆETAK
Cilj: popisati krpiÊanske svece koji se pituju kao zapititnici od bolesti
i temeljem hagiografskih podataka objasniti podrijetlo zapititnog svoj-
stva koje im se pripisuje.
Metode: 1. obrada literature koja tretira svetaËke æivotopise, sakral-
nu ikonografiju i liturgiju, 2. posjet crkvama, samostanima i muze-
jima.
Rezultati: Vipiegodipinjim istraæivanjem sakralne literature i umjet-
niËkih djela obraeno je vipie od 150 krpiÊanskih svetaca koji se
pituju kao zapititnici od pedesetak simptoma, bolesti i najznaËajnijih
organa i dijelova tijela. Najvipie se svetaca (23) zaziva protiv kuge,
po 18 protiv glavobolje i vruÊica, 13 protiv epilepsije i 11 protiv
Ëireva. Nakon univerzalne zapititnice i pomoÊnice Bl. Dj. Marije,
pojedinaËno se najËepiÊe zazivaju Antun Padovanski, Franjo Asipiki
i Egidije (“pokrivajuÊi” svaki po piest bolesti), te Bartol Apostol,
Ivan Krstitelj, Katarina Aleksandrijska i Kristofor (pititeÊi svaki od
pet bolesti). Ostali sveci, zazivani manje, najËepiÊe su “specijalizira-
ni” za jednu ili dvije bolesti ili jedan ili dva organa.
ZakljuËak: Istaknuti primjeri pokazuju da se interdisciplinarnim
pristupom sakralnoj umjetnosti i bapitini, moæe doÊi do mnogobroj-
nih spoznaja koji nadrastaju religijsku poruku. Na taj se naËin obo-
gaÊuje povijest medicine u najpiirem smislu.
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ABSTRACT
Aim: To register Christian saints worshipped as the protectors from
diseases and, basing upon the hagiographic data, to explain the
origin of the protective qualities that have been attributed to the
saints
Methods: 1) elaboration of literature dealing with saints' hagiograp-
hies, sacral iconography and liturgy; 2) visiting churches, monaste-
ries, and museums
Results: The research of sacral literature and the works of art, per-
formed during the last several years, has revealed more than 150
Christian saints protecting from about 50 diseases and symptoms,
as well as “covering” the most important body parts and organs.
The highest number of saints has been invoked against plague
(23), 18 has been invoked against headache and fever, 13 against
epilepsy, and 11 against sore. Individually, after universal helper
Holly Virgin Mary, the most often invoked are Anthony of Padua,
Francis of Assisi, and Egidius (each being “responsible” for 6 disea-
ses), as well as Bartholomew the Apostle, John the Baptist, Cathe-
rine of Alexandria, and Christopher (5 diseases each). Other, less
invoked saints are mostly “specialized” for one or two diseases or
organs.
Conclusion: The examples presented in this work demonstrate that,
by using interdisciplinary approach to sacral art and tradition, one
can arrive to numerous valuable data surpassing a mere religious
message. These data present significant contributions to the hi-
story of medicine in its broadest sense.
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va majka Blaæena Djevica Marija koju krpiÊanska poboæ-
nost naziva “salus infirmorum ∑  zdravlje bolesnih”, a u
nas se pituje kao Gospa od zdravlja. Pogledamo li dalje
na plejadu svetaca i svetica koji se tradicionalno pituju
kao zapititnici u nevoljama i od mnogih bolesti, ostat Êe-
mo zateËeni njihovom brojnopiÊu i snagom kultova koji
tijekom svih ovih stoljeÊa, usprkos svekolikom napretku
medicine, ne gube na znaËenju.
Cilj je ovog priloga podsjetiti na znaËenje svetaca za-
pititnika u tradicionalnoj medicini krpiÊanskoga puka te
ih, barem okvirno, pokupiati sistematizirati prema odre-
enim bolestima ili dijelovima ljudskoga tijela spram kojih
im se pripisuju zapititniËke moÊi.
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BuduÊi da na hrvatskom jeziku imamo objavljeno raz-
mjerno malo radova o toj temi, ovaj je prilog zamipiljen
kao svojevrstan prednacrt za daljnja istraæivanja s ciljem
stvaranja jedinstvenog djela u kojem bi se primjereno va-
lorizirali ne samo religijski i hagiografski elementi, veÊ i
dio sloæenog fenomena sakralno-medicinske sprege u pro-
pilosti, s moguÊim aplikacijama u sadapinjosti i buduÊnosti.
IZVORI I METODE ISTRAÆIVANJA
Kao dio autorova opusa posveÊenog sakralno-medicin-
skoj tematici,1-4 i ovaj je prilog temeljen podjednako na
bogatoj sakralnoj i povijesno medicinskoj literaturi, kao
i na terenskom radu. Od literature su koripitene knjige s
opÊim religijskim sadræajima,5 zatim opÊa hagiografska
djela,6,7 na koje se nadovezuju prikazi svetaca zapititnika
od bolesti8,9 i svetaca koji su bili lijeËnici ili su se bavili
lijeËenjem.10 Uz to valja podsjetiti da se korisni podaci
mogu pronaÊi i preko interneta.10-13
Drugi dio saznanja sakupljen je i potvren tijekom
vipiegodipinjeg rada na terenu i putem korespondencije s
brojnim sveÊenicima, redovnicima, Ëasnim sestrama, po-
lihistorima, povjesniËarima medicine i inim znalcima. Uz
obilazak crkava, samostana i muzeja te prigodnih izlo-
æaba diljem Hrvatske, obavljeni su mnogi razgovori te
pregledani i fotografirani zanimljivi objekti.
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RASPRAVA
Iz netom prikazane sistematizacije proizlazi da se najvi-
pie svetaca (23) zaziva protiv kuge, po 18 protiv glavo-
bolje i vruÊica, 13 protiv epilepsije i 11 protiv Ëireva.
PojedinaËno, najvipie se zazivaju Antun Padovanski, Fra-
njo Asipiki i Egidije (“pokrivajuÊi” svaki po piest bolesti),
te Bartol Apostol, Ivan Krstitelj, Katarina Aleksandrijska
i Kristofor (pititeÊi svaki od pet bolesti). Ostali sveci, za-
zivani manje, najËepiÊe su “specijalizirani” za jednu ili
dvije bolesti ili jedan ili dva organa.
Veoma je zanimljivo kako su i kojim redom pojedini
sveci odabirani za zapititnike i pomoÊnike uz odreene
bolesti. S praktiËnog povijesno-medicinskog motripita po-
sebno su zanimljivi oni sveci koji su se za æivota, s vipie
ili manje vjerojatnosti, bavili lijeËenjem, ili Ëak bili lijeË-
nici: apostol Luka, Aleksandar Lionski, Zinobije Sidon-
ski, Dionizije, Pantaleon, Kuzma i Damijan, Emilijan...
do napiih suvremenika, kao pito su Giuseppe Moscati,
Jacques Desiré Laval i Riccardo Pampuri. No, usprkos
objektivno oËekivanoj vezi s odreenim bolestima, to i
nije uvijek tako, te se oni opÊenito cijene po svekoliko-
me medicinskom djelovanju. Kad je pak rijeË o odree-
noj bolesti, ili dijelu tijela, u najveÊem broju sluËajeva
zapititnu je moÊ predodredila asocijativnost s bolestima
od kojih je svetac bolovao i hrabro se s njima nosio.
Primjer je sv. Franjo i bolesti jetre s vodenom bolepiÊu,
sv. Rok i kuga, sv. Lazar i guba, sv. Anton Pustinjak i
koæne bolest. Od kojih li sve bolesti nije bolovala Hilde-
garda Bingepika itd. SliËno Êe biti i u torturi zadobivenim
ranama i dijelovima tijela koji su ærtvovani tijekom mu-
Ëenja: sv. Apoloniju su Ëupali zube, sv. Agati odsjekli
grudi, sv. Bartolu su derali koæu, sv. Lovro je præen na
æaru. Neki su sretno preæivjeli nezgode: sv. Ivan Apostol
i sv. Benedikt ∑ trovanje, a sv. Pavao ujed zmije otrovni-
ce...
U igri je nerijetko lingvistiËka asocijacija s imenom
sveca, a najeksplicitniji primjer su neki od svetaca-
zapititnika vida i zapititnika od bolesti oËiju. Tako Êe naj-
poznatija meu njima, sv. Lucija, unatoË tome pito su joj
u torturi bile popiteene oËi, postati zapititnicom od bole-
sti oËiju iskljuËivo iz osnove svog imena (lat. lux, lucis =
Slika 1. Romulo Venuci: Zavjetna slica Majci Boæjoj Trsatskoj, 1975. Ol-
tarna slika u æupnoj crkvi Sv. Roka i Gospe Trsatske u Zvonimirovcu.
Slika 2. Radionica Franje Matijana: Prizori iz æivota sv. Antona Pado-
vanskog ∑ »udesno iscjeljenje amputirane noge. Samostan Male bra-
Êe, Dubrovnik
svjetlo) kao svojevrsne metafore vida. SliËno Êe biti na
njemaËkom jeziËnom podruËju sa sv. Augustinom (Auge
= oko) te u Hrvata i Slovenaca sa sv. Vidom. Sv. Klara
(tal. Chiara) zapamÊena je po jasnoÊi pogleda “chiarez-
za della vista”. Od ostalih, sv. Jeronim imao je problema
sa staraËkom slabovidopiÊu, sv. Otilija roena je slijepa,
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ali je progledala nakon krpitenja u 11. godini, sv. Sibilina
je u 12. godini oslijepila, a zatim u samostanu ponovno
progledala. ÆeleÊi ostati djevicom, sv. Triduana ©kotska
sama si je ipiËupala oËi u koje se zaljubio vatreni oboæa-
vatelj.
Nastavimo li dalje, katkad Êemo naiÊi i na neoËeki-
vane asocijacije koje ne moæemo  sasvim objasniti. Zato,
umjesto traæenja racionalnog odgovora, prisjetimo se da
smo Ëesto i u domeni legende, a tu pitanja i odgovori
æive u nekim sasvim drugim odnosima.
ZAKLJU»AK
Slijedom naznaËenih razmipiljanja, na kraju ovog prikaza
vjerojatno Êe se nametnuti saznanje da je opseæan popis
predstavljenih svetaca mogao biti Ëak i veÊi. S jedne stra-
ne, koliko se god autor trudio, zacijelo nisu navedeni
svi “lokalni” zapititnici, a s druge pak strane, raËunajuÊi
na uistinu velik broj novoproglapienih svetaca i blaæenih,
koji su oËito veÊ zaæivjeli u puËkoj poboænosti sredina iz
kojih su potekli, oËekivati je da Êe kultovi neki od njih
uskoro dospjeti i k nama.
U zakljuËku ovog prikaza temeljenom tek na djeliÊu
neizmjerno bogate sakralne bapitine, moæemo reÊi da ona
svojim univerzalnim porukama uvelike nadmapiuje uske
religijske okvire i postaje znaËajnim dijelom opÊe kultu-
re, pa tako i medicinske povjesnice.
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